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ïTaar aanleidin~ van bodemkartering in Utrecht en Gelderland ver-
zocht Ir. Pape on.s om zo mogeliJk het verband te onderzoeken tussen 
verschillende eenheden van de bodemclassificatie en hun mineralogische 
samenstelling. Ter beantwoording van de vraa~ werd besloten voorlopig 
een oriënterend onder:wek in te stellen met de aanvankeliJke bedoeling 
dit te beperken tot podzolen. Een aantal karakteristieke profielen werd 
tot dit doel biJeengebracht. Later werd het materiaal aangevuld met 
profielen uit andere orden zodat in totaal 16 profielen met gemiddeld 
5 horizonten per profiel zijn onderzocht en wel 12 podzolen ( 4 holt-
podzolen, 4 veldpodzolen, 1 kamppodzol, 3 haarpodzolen), 1 ~ooreerd­
grond, 1 zwarte beekeerdgroncl en 2 vlak'vaag~ronden (Tabel 1 , Figuur 1). 
Het verband van een dere;elijke bodemkundige indeling met de mine-
ralogische samenstelline; is tweevoudig. Men kan ten eerste bepaalde 
groepen van bodems vergeliJken door uitsluitend het C-materiay.l te be-
schow·ren (verband in horizontale richting) , tenviJl onafhankelijk cl aar-
van er tussen deze groepen verschi.llen kunnen ziJn in de mate van ver-
·.rering m.a. ·.v. in de verandering binnen het profiel (verband i n verticale 
richting). Analoog daarmede kunnen dus onderscheiden 1-rorden h ree soor-
ten van verschillen, horizontale en verticale verschillen. Het ligt 
voor de hand om deze twee soorten verschillen (die uiteraard in aller-
lei combinaties hennen voorkomen) in belangrijlee m2te t oe te schrijven 
aan de invloed van tl-Jee factoren resp. de geologische formatie van het 
moedermateriaal en de hoogteli~~inc; t . a . y. het grond1vater tijdens het 
ontstaan van de bodem. Zo is het verband van de mineralogische samen-
stelling met de bodemclassificatie in feite ~rotendeels een verbanel 
met deze factoren en is het bodemprofiel in mineralogische zin te zien 
als een verscl1ijnincsvorm of effect van die factoren. In het a lgemeen 
zou het ratione ler z ijn de invloed van ~enoemde fac toren apart te onder-
zoeken en met behulp van de resultaten na te gaan of de waarnemingen 
aan het bodemprofiel aan de ven/achtingen beantvmorden of - zo niet -
\"!elke a ndere factoren dan nog in het spel zi jn. Betro·L.mbare fundamentele 
onderzoelünr:;en in deze zin ontbreken echter, zodat bij dit onderzoek 
omgekeerd te 1,rerk is gegaan: de bodemlmndige indeling is als uitgan~s­
punt genomen en uit de beschouHing over het verband met de mineralo~ische 
s amenstelling is getracl1t na te ~aan in hoeverre de factoren geologie 
en hooc;tel:i.~~inc; boven grondwater in de mineralo~ische samenstelling 
te herker..nen zijn. Overigens blijkt uit het overzicht in Tabe l 2 (die 
de indelin~ van de profielen geeft volgens ~eologie, bodemclassificatie 
en Gt) dat een andere beschouwingswijze niet ~oed mogelijk was geweest ; 
de klassen van de indelingen zijn ongelijkmatig over de 16 profielen 
verdeeld, de c;eolo[:;ische indelinc; is niet maximaal onderscheidend, som-
mige profielen zJjn niet in meervoud bemonsterd enz . zodat de combina ties 
van de factoren "geologische indeling 11 en "hoogte boven grondwater" be-





ANALYSE VAN HET fvlATERIAAL 
Van alle monsters werd de fractie 210-150 micron, zijnde de fractie 
waarvan de meeste informatie kon worden verwacht, afgescheiden en hier-
van bepaald het ge1riclltspercentage zware mineralen, de onderlinge ver-
houding van de zware mineralen en verder de percentages veldc;paten 
d.w.z. de K-veldspaten ( orthoklaas en mikroklien) en de Na-Ca-veldspaten 
( plagioklazen). Alle bepalin§;en 1verden in duplo uitgevoerd. Hoewel het 
in de bedoeling heeft ge legen om de bepalingen eveneens uit te voeren 
aan een fijnere fractie moest voorlopig van dit voornemen worden afge-
zien. 
OVERZICHT Vim DE GEGEVENS EN AN1~LYSECIJFERS 
Om de resultaten van de analysecijfers overzichtelijker en meer 
zinvol voor te stellen, zijn enerzijds de makkelijk verweerbare mine-
ralen als ~idoot (saussuriet) en pyrobolen (= pyroxenen + amfibolen) 
in één gToep (EP) samengevoegd en anderzijds hetzelfde gedaan voor de 
resistente mineralen: toermalijn, metamorfe mineralen (stauroliet, 
distheen, anclalusiet, sillimaniet,-chloritoid) en accessorische mine-
ralen a.ls zirkoon, rutiel enz. (TMA). Deze t1·ree groepen stellen samen 
met granaat de hoekpunten voor van de driehoel-;:sgrafieken (Figuren 2 t/m 
5). Behalve als demonstratie van de door verwering ontstane verschui-
vingen tussen A, B en C-horizonten in de verschillende hierna te be-
spreken groeperingen, dienen deze grafieken nog om aan te tonen dat 
granaat als indicator voor de ven·rering v.Jeinig of niet belangrj_jk is; 
differentiatie tussen A, B en C is niet mogelijk volgens de loodlijn 
uit het granaat-hoekpunt en is alleen overtuigend volgens de loodlijnen 
uit de hoel-;:punten EP . en Tiv'!A (het duidelijkst bij de xero- en hydropod-
zolen). 
In de overzichtstabellen 3 en 4 is daarom granaat wegge l aten en 
zijn TPI!A en EP omgerekend op 1 OO%, daar voor zover het zware mineralen 
' betreft alleen de veranderingen in wederzijdse verhouding van deze 
twee componenten een maat is voor de ven-rering in het profiel. He t ab-
solute percentage zuare mineralen is steeds gegeven, het is een maat 
voor de 11 rijkdom 11 (niveau) van het C-materiaal. De veldspaat-percentages 
vormen een extra gegeven dat in het algemeen goed correleert met de 
gegevens van de zware mineralen. Ter vereenvoudiging zijn in beide ta-
bellen 3 en 4 alleen de gemiddelde \vaarden over de A-, resp. de (>lagen 
gegeven met 11eglattng van de B-horizont omdat het gedrag van deze laatste 
in miner~logisch opzicht niet steeds duidelijk is, zoals hieronder nog 
zal blijken. In de meest vereenvoudigde tabe J 4- is bovendien nog ge-
middeld over de profielen binnen de profielindeling. 
Ten slotte zijn de analysecijfers nog gegeven in de vorm van pro-
fielgra fieken (Figuur 6) daar alleen hierop de veranderingen in minera-
logische samenstelling van horj_zont tot horizont vervolgd kunnen worden. 
D.JDELDTG VAH DE PROFIELEN 
De rangschikking volgens de indelint:;; in drieën naar geologie-
bodemclassificatie-Ct (Tabel 2) toont dat er een zeker verband tussen 
deze categorieën bestaat. Zo komen drie van de vier holtpadzolen voor 
in 11dekzo.nd gemengd met Preglaciaal 11 , tenviJl de rest van de podzolen 
en ook de eerd- en vaaggronden uitsluitend in de zuivere dekzandgroep 
vallen. Deze 1raarneming doet vermoeden dat holtpadzolen moc.;e lijk ge-
bonden zijn aan rijlçer materiaal. Vergelijkt men de bodemlmndige in-
deling met de Gt-indeling dan geraakt men tot een andere groepering 
van de profielen: de holtpadzolen samen met de kamppodzol en de haar-
podzole·n vallen in Gt-klasse VIL ter1v:ijl de veldpadzolen vnl. in 
klasse V vallen en ten slotte de gooreerd-, de Z\'iarte beekeerd- en 
de vlakvaaggronden in ldassen III en II. Het overzicht maakt echter 
duidelijk dat het geen zin heeft om te trachten een mineralogische 
karakteristiek te geven van deze subgroepen, waarvan sommige maar 
door één of twee profielen vertegenwoordigd zi,jn. 
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Geschikter leek een indeling op basis van de suborden. Men ln":Ljgt dan 
eerst drie groepen nl. door samen te nemen 
1e.de vier holtpoelzolen (voortaan moderpodzolcn genoemd), 2e. de acht 
overige humuspadzolen en je. de tl1ee hydro-eerdgronden 
en de twee hydravaaggronden waar bij het verder nog mogelijk zal blij-
ken om een onderverdeling te maken van de 2e groep van humuspodzo-
len. Deze indeling dekt dus niet geheel de indeling die men op basis 
van de Gt zou krijgen maar er is in zoverre verband dat de genoemde 




Een globale beschowving van de gegevens l eert dat de ver1:1ering van 
de A-horizont t.o.v. de onderste horizont (meestal C, niet altijd) mi-
neralogisch zeer goed aantoonbaar is. Dit ge ldt zonder uitzondering voor 
alle 16 profielen. De B-horizonten gedragen zich in dit opzicht meesta l 
als geleidelijke overgangen tussen C en A, in de minderheid van de ge-
vallen (biJv.Foudenberg en Nijkerl<-Hoonhorst 12) is de B al thans wat be-
treft de 1·1eclerzijdse verhouding resistente/makkeLLjk verweerbare mine-
ralen Heinig verschillend van de C, in nog andere gevallen (Hoog-Buurlo , 
~1aarn en Leersum) is er wat betreft het absoluut percentage zware mine-
ralen een grote sprong tussen B en C en juist weinig verschil tussen 
Ben A (zie profielgrafieken Fig. 6). Het blijkt dus dat de B niet 
slechts een accumulatiehorizont is maar soms - afhankelijk van de om-
standigheden - affiniteiten vertoont met de A-horizont en dus pol< uit-
logingshor izont kan zijn. Dit tweeled iE; karalder van de B-horizont is 
voorlopig nog een apart probleem, het 1·TOl"dt hier gesignaleerd om dui-
delijk te maken waarom in de tabellen 3 en 4 de B-horizonten niet zijn 
opgenomen. 
f·1oderpodzolen 
De 4 moderpodzolen blijken gekenmerkt te zijn door een hoog niveau 
van deC-horizont~, r esp. 1 ,51; 0,94.:; 0,38 en 0,73(gemidd. 0,89)voor 
resp. Hoog-I3uurlo, filaarn, Udctelermeer en Leusden. Ondanks de l aGe lig-
ging van het grondwater (Gt = VII) heeft we inig verwering plaatsgehad. 
Dit blijkt o.a. uit het verloop van de zvJak naél.r elkaar toe gebogen 
lijnen voor Tfi!f.\ en EP op de profielgrafieken (Fig. 6) en uit de over-
eenkomstige cijfers van Tabellen 3 en 4, Ten slotte blijkt het uit het 
feit dat de punten in de driehoeksgrafiek (Fig·. 2) - verge l eken bij de 
grafieken voor de andere groepen - dicht bi j e lkaar liggen. fv'Jen zou 
tegen de opmerking dat de verwering in deze profielen gering is geweest, 
kunnen inbrengen dat het absoluut percentage Zivare mineralen van ·C 
naar A gedaald is van gem. 0,89 tot gem. 0,29 een afname die niet ge-
ringer is dan die in de rest van de padzolen waarin wel in belangrijke 
mate verwering heeft plaatsgevonden. 
:-:: in het vervolg is 11niveau van de C-horizont 11 kortheidshalve aangeduid 
met 11ni veau. n. 
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Men bedenke echter dat het gemiddelde van 0,89 voor de C-horizont van 
de moderpodzolen sterk heinvloed is .door de abnormaal hoge waarde van 
1 :.51 voor Hoog-Buurlo die mogelj_jk veroorzaakt ü.> doordat de C-horizont 
tot in de preglaciale ondergrond reikt. Gezien de gegevens van de an-
dere moderpodzolen is het redelijl<: aan te nemen dat de verhouding C ; A 
11at betreft dJ.t kenmerk eerder in de orde is van ongeveer 2 : 1 dan 
van 3 : 1. Ook de veldspaatcijfers (Tab. 3 en '~) getuigen bij verge-
lijking met de overeenkomstige cijfers voor de rest van de podzolen, 
voor een geringe ven·rering. 
Hurr.uspodzolen 
De profielen in deze groep hebben met elkaar gemeen dat het niveau 
belangrijk lager is da.n bij de moderpodzolen (gem. 0,20~$ Zh'are mineralen 
tegen 0,89% voor de moderpodzolen); ook de cijfers voor de veldspaten 
zijn gemiddeld lager. Verder is een belangrijk verschil dat de verwering 
intensiever is. Men vergelijke: 
1) het sterker naar elkaar toebui ~:en van de lijnen voor TMA en EP bij 
7 van de 8 profielen (Elspeet uitgezonderd), zie profielgrafieken 
Fig. 6, 
2) de gr otere spreiding van de punten voor A, B- en C-horizonten op 
de driehoeksgrafieken (Fig. 3 en 4), 
3) de kleinere 1·marden van de verhouding A/C wat betreft de veldspaat-
cijfers ('Tab. 3 en 4), 
4) idem als 3) voor de percentages aan Z1·1are mineralen, variërend van 
+ 1/3 tot 1/6. 
Het blijkt verder uit een beschouVTinG van grafieken en tabellen 
dat het mogelijk is om in deze groep van 8 humuspadzolen een onderver-
deling te maken door op te merken dat de veldpadzolen Nijkerk-Hoonhorst 
9 t/m 12 als geheel beschouwd (hydropodzolen,Gt V-III) duidelijk ster-
ker ver11eerd zijn dan de serie: 1·Toudenberg-Vierhouten-Elspeet-Leusden 
(xeropodzolen Gt VII). Op grond van de over1·1eging dat hogere ligging 
t . o . v. het grondwater een sterkere vervrering zal veroorzaken zou men 
eerder het omgekeerde ven"''achten. Het blijkt dat andere factoren een 
grotere invloed hebben gehad, mogeli j l<: een geografische factor in de 
vorm van de grote afstand tussen de profielen van de xeropodzolen en 
tussen deze en de raai Nijkerk-Hoonhorst. Voorlopig moet alleen vol-
staan IWrden met de constatering van het feit. 
Hydro-eerd- en hydravaaggronden 
Deze groep bestaat uit de ] laagste profielen no. 13, 14 en 15 
van de serie Nijkerk-Hoonhorst en het profiel Doorn. Het niveau is 
laag en ongeveer gelijk aan het niveau van de humuspodzolen. Het gro-
te verschil met de humuspadzolen is echter dat de verwering zeer ge-
ring is, we treffen hier dus een combinatie aan die we nog niet eerder 
z ijn tegengekomen: het l age niveau karakteristiek voor de humuspad zo-
len gepaard aan de geringe venvering karakteristiek voor de moderpod-
zolen. Uit Fig. 5 en Tab. 3 en 4 blijkt duidelijk hoe gering de ver-
wering is ge1reest vergeleken met de andere drie onderscheiden groepen . 
N remt men in aanmerking dat de profielen Nijkerk-Hoonhorst 1) 
t/m 15 op één raai liggen met 9 t/m 12 welke l aatste zoals vre zagen 
gekenmerkt Naren door een sterke vervrering dan ligt het voor de hand 
hier wel aan de invloed van de factor Gt te denken omdat over de 
lengte van de raai, de hoogte boven het gronchra ter juist de enig 
duidelijk variërende factor is die de profie l en van elkaar onder-
scheidt. 
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s;J.;t:NVA'ITING EN COl!CLUSIE,S 
Resumerend is het mogelijk het meest essentiële van bovenstaande 
beschoUI'rj.ng samen te vatten in onderstaande tabel: 
Humuspadzolen I 
! r1oderpodzole~ Xeropodzolenl Hydropodzolen !Hydro-eerd- en i I 1 I Hydrovaaggron-
· I den 
' 
'Nijkerk-i Hoog Buurlo · Houdenberg Nijkerk-
r1aarn Vierhouten Hoonhorst Hoonhorst 
Plaats Uddelermeer Elspeet 1 9 t/m 12 
I 
13 t/m 15 
Leersum 1 Leusden Doorn 
' 
I 
I Gt i VII VII V III II i 
I dekzand + j i I Geologie i Preglaciaal I dekzand dekzand I dekzand 
! (grotendeels) · I 
I 
! . ! 
llaac; 
Cl> ;rnveau ! ·~ · ' hoog laag laag ! r-horizont! 
!verwering i gering matig sterk sterk gering 
TABEL 5 
Het overzicht geeft aanleiding tot enkele algemene opmerldngen. 
/ 
1) De moderpodzolen zijn bij dit onderzoek gekenmerkt door een hoog 
niveau dat hier verklaard Hordt door de veldwaarneming:"het dekzand 
is bijgemengd met Preglaciaal". Het omgekeerde is niet waar : moder-
podzolen behoeven niet noodzakelijlc door Prec;laciaal in de onder-
grond gekenmerkt te zijn; wel lijlet de conclusie c;erechtvaardigd 
I 
dat het begrip rnaderpodzol gebonden is aan een hoger niveau dan bij 
andere padzolen het c;eval is via het verband : moder ~>activiteit 
bodemdieren ~ > bossen~ rijkere onderc;rond . Als deze rijkere on-
dergrond niet alleen Preglaciaal betekent zou men 1villen weten hoe 
het verba.nd is van moderpodzolen met andere rijke ondergronden zoals 
holocene terraszanden, loess, keileem enz. Voorlopig lijkt het re-
delijk alleen op te merken: "indien moderpodzol, dan hoog niveau_, 
dus rijker materiaal_: Preglaciaal is één van meerdere mogelijkheden'. 
2) De rest van de profielen, de 8 humuspodzolen, de 2 hydro-ccr d- en 
de 2 hydravaaggronden geeft wat betreft de betrekldng: bodemclassi-
ficatie - geologie van de ondergrond, geen moeilijkheden. 
Het niveau is overal laag en daarmede stemt overeen de ~·marneming 
dat deze profielen uit onvermengd dekzand bestaan. 
3) De verwering uitgedrukt als verschil in mineralogische samenstelling 
tussen C- en A-horizont schijnt niet gecorreleerd te zijn met de 
geoloc;ische factor. Voor zover dit verband er is, kon het gez ien 
de ongelijke en weinig gevarieerde verdeling van de profielen over 
het geologisch substraat niet onderzocht 1·wrden. 
Een correlatie van de verwering met de factor Gt is er wel doch 
VTordt veelal gemaskeerd door andere (onbekende) factorenen komt 
daarom alleen tot uiting op een kort traject vraar deze factor dui-
delijk de belangri jkste veranderlijke is, zoals hier op de raai 
Nijkerk-Hoonhorst waa r de verwering afneemt van sterlc naar gering 
en de Gt over~enkomstig daalt (of zo men wil de gemiddelde grond-
waterstand stijgt) van V over III naar II. Een correlatie in groter 
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verband kon niet aangetoond worden zoals uit de samenvat t.ende Tabel 
5 voldoende blijkt . 
4) Een algemeen probleem verwant met de opmerkingen onder 1) is het 
volgende. Bij onderzoek als dit waar meerdere waarnemingen aan één 
object vwrden verricht kan een impasse ontstaan als deze l'laarnemin-
gen niet goed overeenstemmen of althans niet in één richting wijzen. 
Het is dan à priori niet steeds mogelijk duidelijk ondersche i d te maken 
tussen enerzijds waarnemingen die betrouwbaar zouden zijn en bij 
conclusies moeten prevalerén en anderzijds waarnemingen die fout of 
verdacht zijn en dan herzien moeten worden. Dit geval doet zich hier 
voor bij het profiel Leersum. Dit is een rnaderpodzol en heeft een 
hoog niveau. In tegenstelling tot de andere drie moderpodzolen ver-
meldt de waarneming: "dekzand". Men kan nu tl-1ee kanten uit redeneren: 
1 o. de >·Jaarnemingen "moderpodzol" en "hoog niveau" zijn beide juist; 
dan is de waarneming: "dekzand zonder bijmenging van rijker materiaal~; 
daarmede slecht verenigbaar en moet herzien worden. 2o. De waarnemin-
gen "moderpodzol" en "dekzand" zijn beide goed; de conclusie is dan 
dat er waarschijnlijk fouten gemaakt zijn bij de mineralogische 
analyse of1·1el de analyse is wel goed maar stelt een t.oevallige uit-
bijter voor aan de hoge kant en vertegenwoordigt niet het in werke-
lijkheid lagere gemiddelde van het mineralogisch niveau. Er is dan 
aanleiding om bijvoorbeeld de analyse te herzien. 
Een soortgelijke moeilijkheid doet zich voor met Nijkerk-
Hoonhorst 12 dat qua verwering affiniteit vertoont tot de groep hydro-
eerd-hydrovaaggronden (zie Tabel 3: cijfer A-horizont, zovrel voor TMA 
en EP als voor veldspaten). Uitgaande van het gegeven dat het profiel 
thuishoort in d0 groep hydrapadzolen zou men eerder een sterkere ver-
I·Jering verwachten. Ook hier kan men zich 1·1eer afvragen voYgens 1·1elke 
redenering men de minste kans maakt om een onjuiste conclusie te 
trekken. Een voldoend aantal herhalingen per object is in ieder ge-
val een gunstige bijdrcge om tot een oplossing te komen. 
SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 
Het spreekt vanzelf dat de keuze van de onderzochte profielen 
niet optimaal is ge1·1eest voor de beantwoording van het gestelde pro-
bleem. Zo zagen we dat o.a. de profielen vrij willekeurig over de 
klassen van de factoren, geologie en Gt verdeeld waren en in het 
algemeen geen of te weinig herhalingen aanleiding geven tot moei-
lijkheden zoals boven aangeduid onder (4). Wellicht verdient het 
aanbeveling bij soortgelijk onderzoek - als nog zo weinig fundamen-
teels over de i'lederzijdse betrekkingen bekend is - het aantal klas-
sen van de indelingen vooreerst niet te groot te maken bijv. twee 
of hoogstens drie, vervolgens van het theoretisch aantal mogelijke 
combinaties, na te gaan He lke in de natuur voorlmmen, daaruit die 
te kiezen, die interessant zijn en in het onderzoek betrokken moe-
ten worden en ten slotte het aantal herhalingen vast te stellen om 























(enicszins bekort) Onderzochte horizonten 
Moder(Holt)-p~dzol in dek- A1-B21-B22-B3-C Geen r oest. 
zand op stwvwal . Solifluctie-
dek bevat Preglaciaal. 
Gt VII 
Moder(Holt)-pod zol in dekzand A1-A1(2e)-B2-B3-C 
op stwvwal. Solifluctiedek 
bevat Preglaciaal. 
Gt VII 
Moder(Holt)-podzol in dekzand A1-AB-B2-B3-C11-C12 
bij Hunnenschans. 




Ivloder (Hol t)-podzol in dekzand. AO-A 1-A2-B2-B3-C 
Duidelijke A2. 
Gt VII 
Kamppodzol in dekzand. A1-A2-B2h-B2zb-B2b-B3-C 
Dek zeer sterk loodzand- geen ijzerhuidjes ; geen roest. 
houdend. 
Gt VII 
Haarpodzol in dekzand A1-A2-B2h-B2-B3-C 
(laat-glaciale stuifrug). 
Haarpodzol in dekzand A1-A2-B2h-B21br-B22-B3-C 
(laat glaciale stuifrug). 
Bospodzol met zeer milde / 
B2h. 
Gt VII 
Haarpodzol in dekzand. 
Bruine B ontbreekt nage-
noeg. 
Gt VII 
Veldpodzol in dekzand. 
Sterk gebleekte A2. B2br 
met ijzerconcreties. 
Gt V 
Veldpodzol in dekzand. 
Minder uitgesproken A2. 
Gt V 
Veldpodzol in dekzand 
zonder duidelijke A2. 
Gt V 
Veldpodzol in dekzand 
geen A2. 
Gt III 
Georeerdgrond in dekzand. 
Gt III 
Vlakvaaggrond in dekzand. 
A1-A2-B2h-B3-C+fib.-C 
met ijzerhuid jes. 
A1-A2-B2zw- B2br-B3 (zeer 
diep doorgaand). 




A1-C1 1-C12( g) 




Vlakvaaggrond in dekzand. A1-C11-Cl2 
15 Gt II 





B o d e m k u n d i 
Podzolgronden 
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Hydro-eerdgronden HYdrcvaaggr. Gt indeling 
Gooreerd-

























Korrelgrootte f'ractl e 210- 150 mlcron 
.;-... 
!..,.J cl h ' cri c( ("+" 1 ,J ver ouding igellf. /0 / ia veldspaten 
I >::: (aantallen) in lzw.min. 1. (aantallen) in 2 zware fracti e lichte fractie 
1
1 I E Gt ----..-----i/ l'"""i. -K----..----~ 
l.i.< TMA EP ; NaCa i 'rot aal j 
.---- ~~ ---------+=-+---:-___:::.:..::.::__-+-~:__-+---+-___:::__....._;.:!.~:......;.--=-::~::.:::...J 
1
: Hoog-Buurlo -> A I VII i 25.3 71+. 7 0.25 5.0 2. 7 7 . 7 
1
1 









~ I VII i 
~ VII j 
' 
A I 
c VII I 
I 
A VII i 
c I 






14.6 i 85.3 
26.5 73.5 
17.6 82.4 
61 . 1 1 38.9 
13.6 i 86.1+ 
59.7 1+0.3 
11+. 6 85.4 
~ I ~ Elspeet A VII / 39.8 60.2 









~ 15 ). 
1 o. 19 4.8 
0.06 2.65 1 
o.19 11.3 I 
0.125 1 4.0 






















1). 7 I 
5.5 
1).0 
i 0 I 5 51 ~ ~r-~--~~-L-e~us_d_e_n __________ +'-~-+l_v_I_I~~---~-~-:_;§~~:-~-~-:6~85~~~~ -g_:~_6_§~~~~-:g~~· '--~-:_~_~l' ___ ~_:~~~ 
~~ I Hijkerk-Hoonhorst 9 A V 82.85 17.1 5 / 0.05 2 . 15 1.7 I 3.85 
' ~ I B ! 18. 1 81.9 I 0. 21 7. 3 4. 3 I 11.7 
~ >::: jdem 10 
1
1 A i V ! 81.4 18.6 Jl 0.045 11.85 i 1.2 3.0 
<1! c i 16.1 83.9 0.37 I 7.0 I 2.3 9.3 
~ ·~---------------+--+---+' ---~~---=-+-----i~--~---~----~· ~ idem 11 A V 1 81 . 15 1 8. 85 ! 0. 05 / 1 . 7 0. 85 2. 55 ~ c i 1 6. 2 8 3. s 1 o. 28 1 8. 2 4. 1 , 2. 3 
R idem 12 A j III ! 63.7 I 36.3, I 0.05 ! 1 6.0 2.3 I ::r:: c I i 1 3. 3 ! 86.7 i 0. 24 I 7. 0 I 5. 3 I 
idem 13 










:o-, :o-, Doorn 
::r::::r:: 
Al III ! 44.4 I 55.6 I 0.~~,! 5.3 i 2.3 
C j' 11:_ 1 ~ 0 87 0 ; 0 -~ 5 7 I 1 3 ). i . · 1 .)) • L 4-. 
Af II I 44.1 5 ! 55.951 I o.145 ! 7.I5 J' 2.o 
c J ! 1 4 . 7 _l 85 . 2 t 0 . 1 8 I 7. ) I 3 . 0 
11' Ac,l. In ,i 2183 .. 655 1 76.!+5 .!: 0.12 I 6. 75 ! 3.05 · 81.t~ 0.16 : 6.812.8 
: i 
I A I 20.45 : 79.55 0.195 i 6.1 5 i 13.25 





~ gemiddeld over eventueel meer dan één A-, resp. meer dan één C-horizont. 
T A B E L 4 
Korrelgrootte fractie 210-150 micron I 
% verhouding gew. rf % veldspaten i Bodem-;0 
I 
(aantallen) in Zlv. min (aantallen) in -f-} classificatie s::: 
z1·mre fractie lichte fractie 0 N Gt •rl 
. . lY I i . . 
! TMA EP K •NaCa.jTotaal 0 ' ::r:: i 
' 
~.Buurlo-Maarn- 24.3 75.7 0.29 6.2 2.71 8.9 I A I VIII Me~,,..._ i 
Uddelerm.-Leersum 14.0 86.0 0.89 1 0. 1 . 5.8: 15.9 I c podz. I 
:Toudenberg-Vierh.- 54.4 45.6 0.07 3.2 0.8 1+.0 i A 




V I Hydro-Nijkerk-Hoonho~ 77.3 22.7 0.05 2.9 1.5 4.4 A padzolen 
9 t/m 12 15.9 84.1 0.28 7.4 4.0 11.4 c I podz. j 
' rrr t · 
I I I 1 Hydrovaag- l Jijkerk-Hoonhorst 1 33.1 66.9 0.14 6.5 ; 2.6 9.1 i A I II gronden + 1 3 t/m 1 5-Doorn 14.0 86.0 0.23 7-3 3.7 11.0 c ! Hydro-eerd-
1 gronden r I ~ : ~ 
• 

















.I i i. 
., ·,, 
0 2 10km 
~= Gestuwd Preglaciaal 
MA= Toermalijn+ Metamorfe mineral'en + 
mineraLen= resistente mineralen 
EP = Epidoot+ (Pyroxenen+amfibolen)= 
























TMA= Toermalijn+ Metamorfe mineralen+ Accessorische 
mineralen= resistente min~ralen 
EP = Epidoot+ {Pyroxenen+amfibolen)= 
G 












+ = 8 
• ::0:::: c 
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TMA= Toermalijn+ Metamorfe mineralen+ Accessorische 
mineralen= resistente mineralen 
EP = Epidoot+ (Pyroxel')en+amfibolen}= 
G 
• 





13 tjm 15 
Doorn 
EP ) 
210- 150 micron 
Horizonten 
6. = A 
+ = 8 
• = c 
66065/11~6- 3 
• # 
TMA"'V CX ' ,y ,, y ,,, V I ·· ,v V> .· v ' y , ·" ·, y " y_ · v y y\ · v. v · 'xV' ' ' V'YV '.x \Y ·'C IY/> '·Y'G 
Figuur 5 
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N- H 11 




N- H 13 
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N- H 10 
N- H 12 
UDDELERMEER 














































10 20 JO LO 5.0 &o 70 80 qQ 
DOORN 












Korrelgrootte fract ie 210- 150 micron 
Legenda 
--:TMA"' Toermoliin +Metamorfe mineralen 
+ Accanorltthe m inerolen (re listante m lnerolen) 
--- --:E P• Epidool + (Pyroxenen + amflbolen) 
(mokkel lik verweerbar~t mineralen) 
:_ · ::%veldspat•n (aantal) In licht• fractie 
- - -""gew.% zware mlneral•n (x 100) 
